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noticiari del Centre d’Estudis  




• Es lliuren a l’empresa Imatge-9 SL de Valls els originals de l’Aplec de 
Treballs número 6; tot seguit, es comença a planificar el següent Aplec (009). 
L’Institut Ramon Muntaner comunica al Centre la propera inclusió al portal Racó 
de les revistes del Centre que mancaven per incorporar. El dissabte dia 4 es reu-
neix la junta de govern en sessió ordinària.
• El número 4 del butlletí informatiu Museu que edita el Museu de 
Montblanc, en les pàgines  i 6, publica un resum de les activitats del CECB 
corresponents al segon semestre del 007. 
– Març 
• S’exhaureix la segona edició de la monografia núm. IX, Els masos de Rojals 
(997).
• El dissabte dia  al matí es reuneix novament la junta de govern.
• El dissabte dia  al vespre el president assisteix a la inauguració de l’ex-
posició de Maties Solé Maseres, “Seixanta anys d’art”, a l’antiga església de Sant 
Francesc de Montblanc.
• Amb motiu de la nova destinació laboral del director del Paratge Natural 
de Poblet, Antoni Vallvey Sanromà, el Centre li adreça una carta d’agraïment per 
la feina feta i per l’oportunitat de participar en l’organització de les jornades sobre 
el Bosc de Poblet del 004 i 006. A finals de mes s’envien les galerades de l’Aplec 
008 als autors.
– Abril
• El fotògraf vallenc Pere Toda ofereix una col·lecció de fotografies del mo-
nestir de Poblet al Centre per preparar la confecció d’un punt de llibre.
– Maig
• El dia 4 el company Gener Gonzalvo participa a Toluges (Catalunya 
Nord) en el cicle de conferències Abat Oliba (97-046) amb una xerrada sobre 
Pau i Treva a Catalunya.
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• El dia  mor a València el col·laborador Dr. José Sánchez Real, catedrà-
tic de física, als 90 anys d’edat, a qui el Centre havia homenatjat l’any 00. Es 
comunica el condol a la seva família.
• El dia 6 el Sr. Adam Manyé, director territorial de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, informa de la con-
cessió d’una subvenció per editar els cinc-cents exemplars de les litografies (obra 
de Maties Solé Maseres) i el miler dels punts de llibre que es confeccionaran amb 
motiu del 30è aniversari de la fundació del Centre d’Estudis.
• El mateix divendres 6 de maig, a la sala d’actes del Museu es realitza 
la primera conferència sobre la Guerra del Francès a la Conca de Barberà (808-
84), a càrrec de l’historiador tarragoní, Manel Güell i Junkert. Fins a finals del 
008 el Centre d’Estudis i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà organitzen 
més d’una dotzena de xerrades arreu la comarca (Montblanc, Vimbodí, l’Espluga 
de Francolí, Rocafort de Queralt, Solivella, Santa Coloma de Queralt i Barberà de 
la Conca). El finançament és municipal.
• El dissabte 7 el Centre, representat per la companya Sònia Vaquer, par-
ticipa a Perpinyà en la quarta edició de Recercat. Jornada de cultura i recerca local 
dels territoris de parla catalana. En total hi assisteixen 76 entitats d’arreu dels 
Països Catalans.
• El diumenge dia 8 es presenta al Museu el núm. 6 de la revista Aplec 
de Treballs, que homenatja el monjo i historiador de Poblet, Alexandre Masoliver 
i Masoliver i el jurista i exveguer espiscopal d’Andorra, Francesc Badia i Batalla. 
El mateix dia es reparteixen les separates en paper als autors presents. En aquesta 
ocasió es convida al Dr. Xavier Ferré Trill, professor de la URV a Tortosa. La sala 
és plena de socis de l’entitat i familiars dels dos homenatjats. Les autoritats que 
assisteixen són el P. Abat de Poblet, el president del Consell Comarcal, l’alcalde de 
Montblanc i el president del Museu-Arxiu. En acabar es fa un dinar on s’apleguen 
una cinquantena de persones. Es reparteixen els punts de llibre i les litografies 
commemoratives al 30è aniversari del Centre.
– Juny
• A començaments de mes l’obra social de Caixa Tarragona notifica al Cen-
tre d’Estudis el resultat de les votacions del programa Tu Ajudes. En total per al 
projecte de digitalització dels llibres sacramentals de les parròquies de la Guàrdia 
dels Prats, Lilla, Prenafeta i Rojals s’han obtingut 7.04 punts que equivalen a 
3.44 euros; xifra important atenent que era la primera vegada que es presentava 
el Centre en la convocatòria i a la comarca hi havia altres propostes interessants i 
atractives.
• El dia 8 es reuneix en sessió ordinària la junta de govern.
– Juliol
• La biblioteca digital Dialnet, de la Universitat de la Rioja (Logroño), una 
de les més importants de l’Estat, demana poder incorporar a la seva base de dades 
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la revista Aplec de Treballs. A banda de la indexació dels articles aquests es podran 
consultar per Internet, esperem que aquesta eina ajudi a divulgar la historiografia 
de la nostra comarca. Es tramiten els ajuts de la revista per a l’any 009. La revista 
Poblet que dita la Germandat del mateix nom en el núm. 6, corresponent al mes 
de juliol, en les pàgines 73-74, publica una extensa ressenya sobre l’Aplec de Tre-
balls 6 i en reprodueix la imatge de la portada.
– Agost
• El divendres dia 8 al vespre es presentà a Vimbodí, enmig de la setma-
na de la joventut, l’Aplec de Treballs núm. 6 amb la presència del P. Alexandre 
Masoliver, el vimbodinenc Josep M. Güell i el president del Centre, entre altres; 
a l’acte hi assistiren més d’una cinquantena de persones. Hem d’agrair la predispo-
sició i ajut de l’Alfons Alsamora, així com de l’Ajuntament.
• La Diputació de Tarragona notifica al Centre l’ajut de 400 euros per 
l’Aplec de Treballs del 008. 
– Setembre
• Es rep l’ajut per l’Aplec de l’Ajuntament de Montblanc. S’envia a tots 
els socis una butlleta per si els interessa adquirir el primer volum de la Història de 
la Conca dedicat a l’Art; la resposta és satisfactòria. S’inicien els contactes amb el 
Paratge Natural de Poblet per organitzar les III Jornades sobre el Bosc de Poblet i 
Muntanyes de Prades juntament amb el Centre d’Història Natural de la Conca. 
El diumenge 8 el president es desplaça a Santa Coloma de Queralt per presentar 
l’Aplec de Treballs , atenent que conté articles sobre la Baixa Segarra.
– Octubre
• Des d’Alcoi Pepe Grau, director de la revista de bibliofília Hibris, demana 
autorització al Centre per traduir al castellà i publicar l’article “Josep Porter i Rovi-
ra (90-999). Notes per a una biografia”, de Maria Porter i Moix, aparegut en la 
monografia editada el 007. Atenent que el Museu-Arxiu prepara una monografia 
sobre història de la sanitat a Montblanc, el Centre li traspassa alguns articles rebuts 
amb anterioritat inicialment per la revista Aplec de Treballs.
– Novembre
• El dissabte dia  el president assisteix a Reus a la Jornada “Eines per a 
treballs de memòria oral”, celebrades al Centre de Lectura de Reus i organitzades 
entre d’altres per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. L’em-
presa Dinser SL de Barcelona digitalitza els llibres sacramentals de les parròquies 
de Montblanc, la Guàrdia dels Prats (segles XVI-XIX), Lilla (segles XVI-XIX), 
Prenafeta (segles XVIII-XIX) i Rojals (segles XVIII-XIX), dipositats als respectius 
arxius parroquials i a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona per iniciativa del 
Centre d’Estudis de la Conca en col·laboració amb l’Arquebisbat de Tarragona i 
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amb finançament del programa Tu Ajudes, de la Caixa Tarragona. A més d’evitar 
que es malmetin els llibres originals es vol facilitar la seva consulta per Internet. 
Qualsevol interessat també podrà consultar lliurament a Montblanc una còpia 
dels referits volums, recordem que fruit de l’emigració i l’augment del nivell cul-
tural, cada dia són més els genealogistes que cerquen els seus orígens familiars a 
través dels arxius.
• S’envia una col·lecció dels Aplecs de Treballs a la biblioteca auxiliar del 
Museu Marès de Barcelona i una altra a la biblioteca Balmes de la mateixa ciutat 
comtal, tot en concepte d’intercanvis.
• El dissabte dia 9 a la tarda es reuneix la junta en sessió ordinària. Poste-
riorment Josep M. Grau, Valentí Gual, Josep M. Vallès i altres col·laboradors del 
Centre participen a Montblanc en la taula rodona d’investigadors que organitza 
l’Arxiu Comarcal amb motiu del seu è aniversari.
– Desembre
• Es lliura a l’obra social de Caixa Tarragona la memòria de digitalització 
dels llibres de baptismes-òbits i matrimonis de les diferents parròquies que inte-
gren l’actual terme de Montblanc (segles XVI-XIX). Es comencen a rebre articles 
per a l’Aplec de Treballs 7 corresponent a l’any 009.
• Es prepara el projecte corresponent a l’any 009 del programa Tu Ajudes 
que en aquesta ocasió pretén digitalitzar els sacramentals de Rocafort de Queralt 
(6-890), Solivella (68-8) i Vimbodí (78-8), que es conserven a 
Tarragona (AHAT). El Consell Comarcal de la Conca fa efectiu el seu ajut a la 
revista Aplec de Treballs a través de la compra de deu exemplars.
2009
– Gener
• Es reben els darrers originals per l’Aplec 7, els supervisors també acaben 
les seves valoracions i es prepara l’edició.
• El dissabte dia 0 es reuneix la junta en sessió ordinària, s’hi convida al 
professor de Valls, Moisés Selfa, el qual es mostra interessat en col·laborar en re-
cerques sobre toponímia comarcal, inicialment prepararia junt amb Valentí Gual 
una monografia sobre Rocafort de Queralt.
– Febrer
• Es lliuren a l’empresa Imatge-9 SL de Valls els originals de l’Aplec de 
Treballs número 7.
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